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The traditional efficiency of the allocation of educational resources mostly 
focused on inputs and outputs, rarely taking the needs into account. This paper used 
the structural equation model taking five latent variables which are inputs, outputs, 
technologies, economical preferences and benefits into analysis. Then we can 
compare the demand getting from the outputs，benefits and economical preferences 
with the supply of education. And we can have the allocative efficiency of the 
education resources. From this paper, we can reach the following conclusions. 
First of all, the highest DEA efficiency scores of high education appear in the east 
part of China. The higher DEA efficiency scores appear in the west part of China. But 
the ftp of middle part of China is improving faster than other areas. The improvement 
of ftp of high education depends on the technology changing, but the scale efficiency 
is declining. The worst DEA efficiency scores of senior middle school education 
appears in the middle part of China, but it is not improving fastest. And we should 
increase the size of senior middle school education in middle and west part of China. 
The average of scale efficiency of China’s compulsory education in declining, and 
pure technology efficiency is an important cause of the tfp change.  
 Secondly, the structural model fits well in this paper. The relationship of latent 
variables fits the model setting. Inputs affect outputs. Technologies of education affect 
outputs, too. And the outputs affect economical preferences. DEA efficiency scores 
not only have an indirect effect on economical preferences, but also have an direct 
effect. 
Finally, Standardized coefficient of investment is smaller than the standardized 
coefficient of output and of the economical preferences, so the allocative efficiencies 
of the educational resources in China are high. And the inputs are obviously short, 
especially in the developed areas such as Beijing, Tianjin and Shanghai. That is to say, 
















From these conclusions, we can have these suggestions. First of all, we should 
increase the inputs of education, but different inputs way for different education. For 
example, we should increase the size of senior middle school in west and middle part 
of China. But we can not increase the size of compulsory education, and we can 
increase the technology equipments. Second we should make every effort to increase 
the income of people, then the benefit of education can have an wide effect。 
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